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En el mes de julio de 2021 se produjeron en Cuba una serie de manifestaciones contra el 
Gobierno del presidente Díaz-Canel, suceso que despertó un notable interés a nivel 
internacional. Más aún, si cabe, en España, en cuya agenda mediática la actualidad política 
latinoamericana tiene una notable presencia (López-Martín y Gómez-Calderón, 2021). Sin 
embargo, en el último lustro el fenómeno de la desinformación ha constituido un preocupante 
obstáculo para informarse de manera veraz (Bennet y Livingston, 2018; Vázquez-Herrero et al., 
2019; Paniagua et al., 2020). Por ello, en esta comunicación se pretende explorar, a través de 
un análisis de contenido, los rasgos de los bulos referidos a las protestas cubanas difundidos 
en España. Se seleccionaron todas las fake news sobre esta cuestión registradas en Newtral, 
Maldita.es y EFE Verifica durante julio de 2021 (n=46). Entre otros, los resultados permiten 
conocer que Twitter (86,96%) y Facebook (52,17%) son las vías diseminadoras con mayor 
incidencia en estos mensajes, los cuales se presentan mayoritariamente de manera textual 
(86,96%) y tienen una finalidad ideológica (95,65%). Estos bulos abordan principalmente las 
concentraciones de personas (47,83%) y los sucesos violentos (30,43%), constatándose, 
además, como rasgo común la no identificación de fuentes en el relato (91,30%). 
